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EDITORIAL
A Revista GeoPantanal apresenta, neste número, o dossiê intitulado 
Fronteira, Identidade e Território, resultantes da parceria do mestrado 
em Estudos Fronteiriços da Universidade Federal de Mato Grosso 
do Sul (UFMS), com o doutorado em Antropologia e mestrado em 
Antropologia Social, da Universidade de Buenos Aires (UBA), através 
do Programa Cooperação Internacional Brasil/Argentina – Centros 
Associados – CAFP, da CAPES (Coordenação de Aperfeiçoamento de 
Pessoal de Nível Superior). Convidamos os professores Antônio Firmino 
de Oliveira Neto (UFMS), Sebastián Valverde e Liliana Landaburu (UBA) 
para organização e apresentação dos artigos deste dossiê, nas línguas 
portuguesa e espanhola, abrindo este número.
Além do dossiê, a Revista conta com mais cinco artigos e duas 
resenhas recebidas em fluxo contínuo. A temática fronteira continua em 
mais quatro trabalhos, porém, com diferentes composições temáticas. 
Analisando estudos recentes, pesquisadores do Laboratório Estado 
e Território – LABETER, capitaneados por Aldomar A. Rückert, da 
UFRGS, levantam cenários de transfronteirizações na América do Sul. 
A migração México-Estados Unidos comparece no trabalho do 
economista mexicano José Viteri, que discute fatores de atração e repulsão 
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entre esses Estados Nacionais, especificamente as suas dinâmicas na 
fronteira. Uma abordagem com foco ambiental comparece nos estudos 
de Alexandre Honig Gonçalves e Marcelino de Andrade Gonçalves.
Ana Claudia Marques Viegas e Sérgio Ricardo Oliveira Martins 
apresentam resultados de sua pesquisa no Programa de Mestrado 
Estudos Fronteiriços, do Câmpus do Pantanal da UFMS. Discutem a 
religiosidade afro-brasileira em Corumbá-MS com foco nos terreiros 
de umbanda, demonstrando a importância dessa manifestação para 
a cidade e para a fronteira.
Encerrando a seção de artigos científicos, Lucas Michel Oliveira 
Anacleto e Gerson de Freitas Junior apresentam um diagnóstico de 
cobertura da terra no município de Redenção da Serra, no estado de 
São Paulo, entre os anos 2000 e 2010.
No sentido de estimular a curiosidade de nossos leitores, a Revista 
apresenta duas resenhas de obras que tratam de temáticas distintas, pelo 
olhar de dois geógrafos. Gustavo Henrique Cepolini Ferreira nos apresenta 
sua leitura da obra de Jurandir Zamberlam e Alceu Froncheti, intitulada 
“Agroecologia: caminho de preservação do agricultor e do meio ambiente” 
e; Elisa Pinheiro de Freitas apresenta o “Sertão cosmopolita: tensões da 
modernidade de Corumbá (1872-1918)”, de João Carlos de Souza.
A fotografia que ilustra a capa de GeoPantanal é de autoria do Editor 
desta Revista, em junho de 2015, no Porto da Manga, durante travessia do 
rio Paraguai, na zona rural do município de Corumbá-MS. As balsas ainda 
são a principal forma de travessia para veículos, pessoas e cargas nesse 
ponto do rio na Estrada Parque. Essa estrada atravessa uma das mais belas 
paisagens naturais do planeta, permitindo a contemplação de diversas 
espécies da vegetação, aves e da fauna pantaneira. Por isso transformou-se 
numa das mais procuradas áreas de visitação de turistas de diversas origens.
A partir deste número, a Revista passa a contar com dois 
identificadores para suas publicações seriadas: ISSN 1517-4999 
(para a versão impressa) e ISSN 2446-8681 (para a versão eletrônica). 
Desejamos a todos uma boa leitura.
Edgar Aparecido da Costa
